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Resumen 
 
Dicho trabajo, investiga las deficiencias en la Distribución de Cerveza en el Mercado 
Moshoqueque, en el Distrito José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque, año 2006. Para lo cual ofrece un panorama general 
de la distribución a nivel mundial, Latinoamericana, Nacional y su problemática 
Regional. Habiéndose realizado una encuesta, teniendo en cuenta los aspectos 
generales acerca de la distribución con lo que se pretende hacer una contribución 
a la gestión de empresas dedicadas a este rubro en el distrito investigado. 
 
Al inicio de la mencionada investigación, se nos muestra o describe la problemática, 
seguida del objetivo general como de los específicos, posteriormente se detallan el 
marco referencia, que trata el conocimiento de los aspectos distributivos 
conceptuales así como de la forma en que este se desarrolla actualmente en el 
Mercado Moshoqueque. 
 
Luego se presenta una investigación realizada en el mercado objetivo, utilizando 
diversas variables tanto cuantitativas como cualitativas para contar con 
instrumentos al momento de tomar decisiones en la elaboración de las conclusiones 
y recomendaciones, teniendo en cuenta la problemática encontrada. 
 
El trabajo finaliza con las conclusiones y recomendaciones, en donde se explican 
las deficiencias en la distribución de cerveza y sus recomendaciones dadas a las 
mypes que deseen mejorar su rentabilidad, así como también a las personas que 
deseen incursionar en esta actividad, respectivamente. 
 
 
